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執筆者紹介（掲載順）
野　尻　俊　明　　流通経済大学　学　　長
浜　田　好　通　　流通経済大学　名誉教授
生　田　保　夫　　流通経済大学　名誉教授
大　塚　祚　保　　流通経済大学　名誉教授
氏　原　茂　樹　　流通経済大学　名誉教授
石　見　　　徹　　経済学部　　　教　　授
岡　本　紀　明　　経済学部　　　教　　授
島　影　義　和　　経済学部　　　教　　授
中　山　幹　夫　　経済学部　　　教　　授
山　形　万里子　　経済学部　　　教　　授
池　村　恵　一　　経済学部　　　准 教 授
板　谷　和　也　　経済学部　　　准 教 授
長　瀬　　　毅　　経済学部　　　准 教 授
秋　保　親　成　　経済学部　　　講　　師
田　村　太　一　　経済学部　　　講　　師
関　　　哲　行　　社会学部　　　教　　授
根　橋　正　一　　社会学部　　　教　　授
片　山　直　登　　流通情報学部　教　　授
関　　　宏　幸　　流通情報学部　教　　授
百合本　　　茂　　流通情報学部　教　　授
中　山　秀　登　　法学部　　　　教　　授
宮　平　真　弥　　法学部　　　　教　　授
一般教養
立　川　和　美　　社会学部　　　教　　授
知　念　民　雄　　経済学部　　　教　　授
原　　　宗　子　　経済学部　　　教　　授
村　上　之　伸　　経済学部　　　教　　授
安　田　　　淳　　経済学部　　　教　　授
山　本　道　也　　経済学部　　　教　　授
齊　藤　隆　春　　流通情報学部　准 教 授
杉　山　和　明　　経済学部　　　准 教 授
髙　橋　由　記　　経済学部　　　准 教 授
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平成28年 2月 3日，学校法人日通学園学園長，流通経済大学名誉学
長の佐伯弘治先生がご逝去なされました。先生は本学創設時から今日
まで50有余年にわたり，本学の教学，学園運営に全身全霊を捧げられ，
流通経済大学の基盤形成と発展に尽くされました。本学へのご貢献，
ご功績については，多言を要するまでもありません。
ここに謹んで衷心より哀悼の意を捧げますとともに，安らかな眠り
をお祈り申し上げます。
平成28年 3 月
流通経済大学　学長 野尻 俊明
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流通経済大学創立五十周年記念論文集
2016年 3 月30日　発行　Ⓒ
　　　編集者　創立五十周年記念論文集編集委員会
　　　発行者　流通経済大学出版会
　　　　　　　〒301-8555　茨城県龍ヶ崎市120
　　　　　　　電話　0297－64－0001
　　　印刷所　株式会社　アベル社
　　　　　　　〒162-0825　東京都新宿区神楽坂 2－19－408　
　　　　　　　電話　03－3235－1360
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